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Las obras del puerto y la entrevista 
¿el Alto Comisar'o con el Coman-
dante de Marina delarache 
A ver por la mañ.vvi sa l ió para Te-
tuán el comandan'^ de Marina soñoi 
pueñas Ristory, llamado por S. E. e? 
AUo Comisario. 
De gran in te rés u n í a Laiache es 
esta visita a Tet ; á a del s eño r Due-
gas Ristory puesto q i n s e g ú n m a -
nifestó el conde de Jordana en si-
última visita a est i ciudad, deseaba 
desde hace a lgún t iempo o í r a t a r 
competente y encastaste mar ino so-
bre la i m p o r t a n t í s i m a cues t i ón de 
la construcción d íi puerto de Lara -
che. 
Con el mismo objete l u é ya l ia 
mado a Te tuán hace algunos meses 
el señor Dueñas Ristory, pero la en-
fermedad que suf r í a el A l t o . C o m i . 
sario impidió la ce lebrac ión de esta 
entrevista. 
Recieotement al formularse la 
petición de que se construyese u r 
puerto, como los peticionarios jus -
tificaran en par'.o esta pe t i c ión er 
la riqueza pesquera de nuestras cos-
ías, cuyo conocimiento exacto se de-
be a los trabajos realizados por e? 
Sr. Dueñas Ristory, quien natura l -
mente podía conMrmar los datos qur 
se le exponían, S. F. el A l to Comisa-
rio prometió que en breve le ñ a m a -
ría a Tetuán para o í r l e sobre e 
asupto. 
En efecto, el conde de Jordana 
no ha reiardado su ofrecimiento y 
esta rapidez es la prueba fehaciontr 
que corrobora su in t e r é s por un asur 
to de tan v i ta l i m p o r í a n c i a para la 
vida de Larache. Y esta prueba tar 
concluyente i e qu^ en las altas esfe-
ras se atiendan y estudian con i n -
terés aquellos asuntos que tan d i -
rectamente afectan a la v ida de Ir 
ciudad, hace resurgir nupstro opt i -
mismo dándonos seguridad y con-
fianza en el perveín:»" 
No es posible predecir, cual ser ' 
finalmente la reso luc ión del asunte 
que nos ocupa, p » •< es un b é c h o i n -
negable que las esperanzas que hizr. 
renacer en oosotros la e lección deJ 
conde de Jo rdma para A l t o Comi-
sario, se ven c nfjrmadas por sv 
ac tuac ión y esto nos lleva al con-
vencimiento de que euantas pet i -
ciones se le l i e i e n formuladas, se-
rán resueltas favorablemente er 
cuanto sea corrpatib.o con la rea-
lidad. 
Y siendo esta nuestra op in ión so-
bre los distintoo asuntos en gene-
ral , no ponen-os en duda de que lu 
c o n s t r u c c i ó i ^ 1 puerto sea u n he-
cho, aunque -AI estudio, desde «i pur 
to de vista «ífiooftimcp, demande más 
o menos tiempo. Si no existieran la? 
razones que asi lo just i f icaran de-
rivadas de la -iolonización agr íco la 
del desarrollo de la industr ia y de 
comercio efl la zona oriental , seriar 
suficientes a justuica? su construc-
ción la inmensa riqueza pesquors 
que permi tL- ía captar al mar, quf 
para mayor abundancia h a r í a posi-
ble el eslaDlecimiento de i m p o r -
tantes indusí.ri ;s de . 'ulazón y con-
serva. 
La cons t rucc ión de! puerto, la cor 
sideramos 3 n s f v n de vida o muer-
te para L a r i c h f Si el puerlc se 
construye, Lara ».h i s e r á una ciudad 
con vida propia que a l c a n z a r á cor 
r áp ido desarrol'o una s i t uac ión prós-
pera. Si por el e rn t ra r io no se i n s -
truyera, el comercio segu i r í a el des 
censo i n i c i a i o hace a lgún t iempo 
la agr icul tura y uanaderia encon-
t r a r í a n g r a n i 5 dificultades para si 
desarrollo. 
Por todo ib expuesto es fácil conr 
prender l a impaciencia conque sf 
espera el resaiTad-) de la vi-^ta de' 
señor D u e ñ a s Ristorv a S. E. el Alte 
Comisario ou1 cuanto ella puede in-
fluir en una dec is ión de la que de-
pende el por/c-mr de esta ciudad. 
E L M E T O D O D E A S U E R O 
P R E A M B U L O 
Los tiempos '¡u % corremos son (U RESUMEN 
plena actividbd. Querer contrarres-
1 las ideas originales con la cal Nuestro sistema nervioso es com-
ma y el r e p o ; j necesarios a m mo- parable a un aparato rad io te le fón i 
j o r acoplamieV.) es exponerse a que co .Las neuronas, p o í sus distintas', 
dar rezagado3. conexiones son de función aná loga j 
E n estas mismas columnas, el día las diferentes partes de una esta-' 
29 de Mayo iT i imo . man i f e s t é que ción de rad io te l e fon ía en las que la 
consideraba un d l - e r elemental s i - i n d u c c i ó n ^ la cond^nsacico e lec t r i - ' 
por ende una trama sostenida hasta 
el ú l t i m o momento, todo o'¡o en-
cuadrado en un maro") de gran pre-
sen t ac ión fastuosa en extremo come 
acostumbra a poner la F i r s t Nacio-
nal en sus producciones. 
No dudamos que el Cinema X sf 
v e r á hoy lleno, en sus dos seccio-
nes a la s8 y 10'45 por un púbi ic i 
selecto. 
lenciar m i teor-.a explicativa de las 
curaciones obf.enidus por la cauter i-
zac ión i n t r a m s i l , como respeto a* 
descubridor del m é t o d o doctor Asue-
D E S Q d f i O A O 
UNA B O D A 
Ayer tarde se ha v3r;ficado en Ir 
La novia ves t í a elegante traje, 
blanco, tocado con manto «la c respón 
de seda y luciendo el s imból ico aza-
har. 
Terminada la ceremonia en la Igle 
La eximia actriz Mar-
garita Xirgú actuará 
en el Teatro España 
fuede darse por cierto que en la 
Pí t ima semana se p r e s e n t a r á al p ú 
Meo de Larache, en el Teatro Espa-
la, la eminente actt'í.» Margar i t? 
Xir?ú, con cuya adqu is ic ión , p a n 
finco funciones, ha realizado una 
superior labor la empresa de d i -
cho Teatro, que bien merece el fa-
que le dispensa el p ú b l i c o lá-
nchense y que ahora acrecentar 1' 
Uniendo en cuenta el .sacrificio q i u 
íe" impone las empresas del expre-
s o coliseo, trayendo a su escena-
ri0 a tan gloriosa actriz. 
Plácemes merece la feliz idea te-
nida por ¡a Empresa del Teatro Es-
Paña. 
El Cónsul de Arcila 
Con objeto de vis i tar a su compa-
J»o e ilustro cónsul don Eduardo 
wquez Ferrer, a S. E. el genera" 
0a y a diferentes perscnalidades 
* esta ciudad, estuvo ayer en Lara -
wBr; aGl Ihis t r ís imo seño r cónsul d i 
J W a en Arcala don L u i s Maris-
a Quien acomnaüaban el can-
Crli , Arcadi0 V^'»!^ r & sc^ 
lario de la Jun.n do Servicios 
Angel del Pino . 
só í U Í m a ^ora de la tarde, regre-
a la vecina plazi( dicho d i«no re-
aventante de España . 
MÍI 7ota 
Los'partidos de 
fútbol durante los 
próximos festejos 
Ya e s t á uic m.v'.o el programa de 
los equipos que han de contender 
con el l o c a l " «'anfa B.árbnra'*, en su 
campo, duraet nlos p r ó x i m o s feste-
josr que soñ el "Cheminot", de Ra-
bat, y el "Pr; 1 -ip- de Gales" de G i -
braltar, equ 'Pcá que por estar do-
tados de j U t j i d c r - í á muy entrenados 
y háb i les , c m s t i t u i r v i un verdadero 
in te rés , para los arivimnados a este 
deporte, que n- l i a b r i i n de fal tar a 
los ericuent ' «s cjuo se han de ve r i -
ficar durante la semana de fiestas 
en Larache y que Icr.drán l u ^ i r er 
los días , hor -s y forma que a Rui i t i -
nuac ión se e • presan; 
Sábado día s a las i*1 horas. 80Ve-
rificará el pri-.nec part ido entre e 
"Cheminot" 1* R ^ U l y el loca 
"Santa B á r b a r a " . 
Domingo día 9, a la misma hora 
" E l P r í n c i p e de Gales ' de Gibivd-
cá 1"Santa B á r b a r a " 
í Lunes día 1) a Igual hora, " P r í n -
cipe de Gaks" de r i b r a l l u r , y lo-
cal "Santa J ; ba:':ir 
Como se p rd-- ver ol equipo lo-
cal, j u g a r á cr n los otros d-»« : 'a«-
teros y exis: - verdad, n oxpec t ac ló r 
por conocer .1 de los rtse resuUiv 
rá vencedor 
por conocer cual da los tre.s r e s u l t a 
r á vencedor ya que a iguno¿ de los 
equinos citados solí conocidos do. 
públ ico , como el ' C a c m i i m f de 
Rabat, po I r oque el .ncuenuo m:r 
han de tener con el de " B a ^ a JWi-
bara" r e v e s t í m á x i m a e ipdCUe ió 
va que loé .^adores que aclm.r , or 
ú l t i m o son - l e c c i o n a d ^ dr 
entre os m e i o r e í . Tor lo que oah. es-
cás juegan el p r inc ipa l papel. U n i i 
neuronas son inducidas por otras j 
por la electricidad ambiente. } 
Cuando aplicamos una corriente Iglesia de la Misión Catól ica el en-
ro en espera ¡Je qu Í h a b l a r á cuar e léc t r i ca al organismo no in t rodu- lace mat r imonia l de la bella seño-
do lo considerase oportuno y pen- cimos los electrones en el s i s t emé r i t a An i t a Baena Marzo, h e r í n a n e 
sando que dicha t f to fü se r í a mejor nervioso, que e s t á e l é c t r i c a m e n t e pol í t ica de nuestro c o m p a ñ e r o el re-
recibida por la prensa profesional bien aislado y su r eacc ión es poi dactro-jefe de DIARIO MARROQüj 
En el d iar io m a d r i l e ñ o "I r . forma- inducc ión . j Abate Bussoni. con el joven y cuite, 
clones" J l e g a l i hoy a esta, el i n - Por falta de electrones o por d i - ' maestro de m ú s i c a don Antonio Ju- ; 
goniero don A i i w n i o Ocboa y con c" ferencias de t ens ión , sobrevienen v iñá . Actuando de padrinos nuestro: 
t í t u lo "Una original exp l i cac ión cien ciertas enfermedades que pueden c o m p a ñ e r o Bussoni y señora , sien-
tíf ica", pone de m a m í i e s f o la i m - curarse, unas veces mediante corr ier do bendecida la sagrada u n i ó n por 
portancia do las cargas e l é c t r i c a s tes que obren por inducc ión sobrf el R. P. f l o r ez . 
y de la oonav/Aición de la maler ie las cé lu las nerviosas (electrotera-
on el organis 110 humano, sin que lo pia) y otras introduciendo en eiluj 
tal expl icac ión se aventure, a pasai los electrones, " c a r g á n d o l a s come 
de los f e n ó m e n j s de ionización. se carga un acumulador*. Y este e5 
El lo me obiigo, por razones de pNk el gran descubrimiento" de Asnero: 
r idad a dar hoy por adelantado ê  L A CARGA ELECTRONICA D E LAS sia, los recien casados e invitado, 
r e s ú m e n de m i t eor ía , fundada en NEURONAS M E D I A N T E UN CAM- se trasladaron a la casa de los pa-
las ac tuac ión ÍS e l e c t r o t r í n i c a s y guc PO ELECTRONICO OUE PENETRA drinos donde fueron e s p l é n d i d a m e r 
ya t en ía completemente hilvanada DIRECTAMENTE EN SUS T E R M I - ' te atendidos, con un buen preparad», 
mucho antes de que las curaciones NACIONES CILINDP.O-AXILIES i " l u n c h " . 
del doctor Asuero y las 300 í n t e r - , ABIERTAS M E D I A N T E LAS CAU- E l elemento ipven se .1 rl.icó a bai-
venciones~con éxito que llevo reali- TERIZACIONES, por lo cual propon- lar, pues amen izó la t esta una acep 
zudas, viniera a a sor c o m p r o b a c i ó r go que el mé todo se denomine ELEC table orquesta, dando as í rienda sue' 
p r ác t i c a . TRONOTERAPIA ASUERO, para di? ta a sus justas expan dones 
Prueba de la mucha a tenc ión que t ingu i r l e de otro que en la actuaU- Tarea imposible s e r í a la de citar 
desde hace tiempo vengo dedicand. dad empleamos y que a m i j u i c i o cuantas personas asistieron a estr 
a estos asuntes, es que el X I Con- t a m b i é n obra por electronoterapia s i m p á t i c a fiesta, p-.o lo que nos l i -
greso de la Aso dación Españo l a pa- La Medicina ha seguido, ahora ce mitamos a expresar, figuraban entre 
ra el progreso de las Ciencias y er nao siempre los progresos de la f í - sar en a v i ca r í a , por excesivamente 
la Sección d i Ciencias f í s i co -qu í - sica y esta vez la gloria correspon- hermosos a las cuales aerm. -
micas, el d ía 5 de mayo de 1927, rií de a E s p a ñ a . pagaban sus dis .'nguidas m a m á s 
cuenta de m i teor ía sobre la consti- No hace Asuero n i lo.s que p n c ü - a m á s d e ^ e n c o n t r a r í a en la r e u n i ó n 
tuc ión de la maieria y por lo taute camos su genial métocla obra de m i - gran n ú m e r o "de amií-os de los no-
de los electrones en un trabajo o r i l ag re r í a , sino de alta ciencia. vios y c o m p a ñ e r o s de Prensa, 
ginal t i tu lado "Datos sobro la es- oLs enfermos vienen a nosotro? En fin, que los noviod y padrino! 
t ruc tura y funciones del á t o m o " . porque padecen y hallan la cura- se desvivieron atendiendo a los i n -
T a m b i é n corrobora que cuantf ción o el a l iv io de sus males "cuar vitados y estos estaban tan compla-
voy a exponer no es tá concebido ac- do los cargamos sus agotadas bate- cidos de la grata fiesta que no te-
tualmente, un a r t í cu lo que p u b l i q u é r í a s " . 
VrCENT:S GANZO 
El Sr. Ganzo que diunamente si 
gue parcticando curas por el proce 
n í a n prisa por abandonar la casa de 
los padrinos. 
Reciban los r e i i e ü casados nues-
t ra sincera fe l ic i tación y votos qm 
hacemos porque alcancen el m á x i -
dimiento de Asuero en el Hospi ta l mo de ffilicidades en su nuevo es-T 
de la Cruz Roja, ha obtenido ayei tado, fe l ic i tac ión que hacemos exter 
resultado notable al t ra tar dos ca- siva a los padres de los novios y 
extractado en el n ú m e r o 4 de la re-
vista "La Nueva Ciencia", corres-
pondiente al mes de diciembre de 
1925, con el apfgra íe " E l pelo, ante-
na e n e r g é t i c a " . 
Siendo para m i evidente, en cier-
to grado el funcionalismo del sis-
tema nervioso, andaba buscando o' 
modo de "inyectar en é l " electro- (áneametne . con gran asombro de los t ro c o m p a ñ e r o Abale Bussoni. 
nes, y m i pensamianto se inclinabí; propios pacientes. mm—mmmmmm*mmmmmmmmmm ^ 
a actuar sobre la pleura o sobre e! §on ya m á s ¿e tr3J3Íento¡í los en- 7 T~~ \ 
peritoneo y confieso que j a m á s pen- fermos que han pasado por la c l í - TfOS POtQS OfÍCÍO-! 
se en.hacerlo mediante la p i l u i í a - nica benéfico Estaoiecimiento y ^ . | 
r í a por creerla e r r ' m e a m é n t e i n - on muchos de ellos el éx i to fué el S3S 061 GOUlGrnOi 
adecuada a objeto, f u n d á n d o m e resultado del t ratamiento que cot : ! 
en que de serlo, lo h a b r í a n ya efec- tanto entusiasmo practica el doctor Madr id—En la Oficina de Infor» 
tuado los espeialistas en enferme- Ganza m a c . ó n han ^ a ¿ 
dades nasales. A l aparecer el m ó - Hoy damos a la pUbli(.idad ei p r i . prenga tres oficios¿8: 
todo Asuero, comprendí^ m i er ror mev art(culo de d ivu lgac ión del pro- La pr imera de elias dice: 
pero adnairé por su sagacidad al m é - ^ i tó iüBUto que amablemente nos er "Una vez m á s se hace preciso sá -
dico donostiarra y considere a l ta - vía ^ sefior Ganzo> accediendo a le \\v al encuentro de las c a m p a ñ a s clan 
mente científ ico su procedimiento, pe t i c ión qne lo h [ ^ n m ) donde ex- destinas de d i famación , qi.e con mar 
lo cual desde un p?:.ncipio he af i r - p 0 n d r á iianamente el resultado de cada preferencia se incl inan a pro-1 
mado y defendido con entusiasme log estudi0g que desde a lgún tiempe ducir i m p r e s i ó n en los elementos m i 
contra el escepticismo general ma- viene haciend0 Sobr^ el ya famoso litares, m á s sensbles, naturalmento 
nifestado en los primeros d í a s . procedimiento del doctor Aeuero. Q1 jvúcio que debe merecer u n r f l* 
Y por si alguien ya despertado 
con el aldabonazo d&do por el sefior DIARIO MARROQLI agradece v i -
Ochoa que, como el ú l t i m o Tenorio vamente al Dr . Ganzo su valiosa co-
"ha sonado en la escalera", a con- aborac ión que le parmite ofrecer e 
t i n u a c i ó n publico el resumen de é : los lectores | » ^ ^ . . ^ ^ subversivas qua llegan a manos de 
t e r a í o para que conite p ú b h c a m e r . - c ión de un asueto d3 palpitante n c ^ *eden de ^ cnat 
te que nadie la ha expuesto anlof tuahdad 
incluyen asuntos eiwno el d« la pro* 
tecc ión a las jasas b a r a t a á que t o d o / 
los Gobiernos del mundo han c r e í -
do han c r e í d o preciso atender y es 
t í m u l a r ; el de la r e h a b i l i t a c i ó n de 
minas y t í t u l o s a IM Univers idadet 
de Salamanca y SairJago; el del Mo» 
nopolio de tabacos ne Marruecos que 
ha evitado el cuni •ai)ando; el de 
consorcio de y lmad: .boro, que ha te 
nido en los beneficio sde las E m p r e -
sas ;e n ía c o n v e r i ó n en í . m o r l i ' a b k 
de la Deuda púJj.ic asunto qu( 
sienta los jalones del verdadero sa-
neamiento de ia hacienda nacional 
el de la c r eac ión de'. Patronato da 
tur i smo, con recurj- s propios que 
d e s a r r o l l a r á con g r i v a i n e n s'.ucibl* 
una enorme fuent j de r iqueza; el de 
la c reac ión de l í n n u a é r e a s , fe r ro-
carriles, obras h i d r á u l i c a s , au topia» 
tas, fomento del c u l t i v o del algo-
dón. Banco de C r é i i t ) Loca l , p r i m a » 
a la c o n s t r u c c i ó n naval, e t c é t e r a . T ( 
do aparece como malo e i n m o r a l el: 
el impreso a que nos refer imos . 
itneanvpoosei^elav .c-idsdoradoradJ 
E n donde cita o alude a p-5.vsona4 
determinadas, su autor deja el cho-
rro l ib re a su inven t iva y recogt 
del arroyo toda clase de insidias y 
murmuraciones. Soló procede des-
v i r t u a r por el m o m i i i t a lo que se re» 
flere a los viajes, cuma representan-
tes del Tur i smo, de los h i jos de loe 
generales MaUrne^ A n i d o y P r i i n * 
de Riveraa A m é r i u del Norte , que 
por exceso de delicadeza de sus pa-
dres, han realizado en condiciono£ 
verdaderamente onerosas para ellos 
aunque por ser ambos art is tas y c i u -
dadanos españo les que h a n ido a tra 
bajar por su pa ís , p o d í a n m u y biec 
haber llevado una r e t r i b u c i ó n siquie 
ra igual o equivalente a la de cual -
quier funcionario o pensionado, con , 
la que qu izás uubiei 'an podido aten-
der, aunque laub er:i sido modesta-
mente, a las necesidades á9 su estan-
cia en tan lejanas t i e r ras . 
Otr acita merece t a m b i é n ser re-
cogida: la que con insis tencia so re-
fiere al s eño r March. P o d r á ser cua l -
quiera el origen i n i c i a l de la cuan-
tiosa fortuna de esto s e ñ o r ; pero k 
cierto es que dcsle que advino el D i 
rectorio la pus oa su d i s p o s i c i ó n pa-
ra fines p a t r i ó t i c o s o benéf icos se le 
sol ici taron y que en t a l sentido > 
atendiendo requer .mientos que sig-
nifican importante sacrif icio, pues 
unos han sido donaciones puramen-
te benéf icas y ot.-os intervencionet 
en asuntos de i n t e r é s p ú b l i c o , qv\€ 
sos de sordera curados casi instan- a los padrinos y en par t icu lar a n u o r scq0 pueden l iquidarse con p é r d l l 
pero siempre en beneficio del p r e s t í » 
g;o nacional. 
Indudablemente el nombro do doc 
Juan March, era do los m á s d i scu l i» 
dos en E s p a ñ a al a d / e n i r el Direc to 
r i o , y a ú n t e n í a n entonces pendien-
tes con la Justicia de los que salid 
absuelto l ibremente, y con lodos lot 
pronunciamientos favorables . 
A nadie ha cenado el r é g i m e n ^ 
Continúa en térecra piú$t 
gimen que ellos in ic ia ro i l y vienen 
sosteniendo en comunifn í n t i m a cor 
la inmensa m a y o r í a del pa í s . 
Por eso gran pa i te de las hoja? 
que yo. ___^Bmm_amm^m^~tmmmt 
Para el sosteni-
miento de la Cruz 
Roja 1 
La g u a r n i c i ó n de Larache ha or-
ganizado para el d ía 10 o el l í de' 
rr iente mes, un teátival a boaolícic 
de los ayudantes do S. E . en la Co-
mandancia, por la m a ñ a n a desde la5 
diez a la una y t re inta y por la inr^ 
de de seis a n u é v é . 
LA COMlStOÑ 
C i n e m a X 
Para hoy jueves día de moda, s( 
• k. 1 entre OÍ? UIOWV».-. — - , 
UBORATO- z z z r i z ^ v * 





de la Cruz Roja, patrocinado por su anuncia en este s i m p á t i c o sa lón, la 
d ign í s ima presidenta la excelentt- gran p roducc ión t i tulada " E l pr ín-
finia s eño ra doña Consuelo B . de cipe de ios camareros \ interpreta-
Mola, d apor el aplaudido actar Levis SU 
Las plateas y palee? para dicht ne. 
festival s e r á n subastadas el cLa ^ E l p r í n c i p e de los camaleros* sr al pa í s de su marasmo movi l izar sus 
en el sa lón de fiestas del Casino Es- halla reunido todo' lo que puede i n - ene rg í a s que v i d i n olvidados et 
pañol a las 6 de la tarde teresar al púb l i co do los cinemas: la charca famosa de la burocracia. 
La venta de localidades so veri- amor, aventuras, momentos de grar Para comprender RU^iP nOmero de 
ficará desde el d ía 7 en el despache expectación, yn final imprevisto j cosas en la más a c e m oríticft, 8<| 
teles, donde lo< que las reciben lai 
entregan a siu jefes y <isloé a os oa« 
pitanes generala respectivos. 
E l último libelo recogido, exlra^ 
ordinario, * f t d l M Libres^, según rf 
Zft, es tá dédicadó pól1 completo M re-
paso de la obra económica de la Dió-
tatiuar que califica de calamitosa 
aunque de la lectura de su texto (He-
no de caprichosas Calumnias, de ah* 
sUrdos juicios personales- de su au-
tor) puede demostrarse fá^tltiMnl^ 
su intensidad ¡r acierto. 
Seria p ro l i jo y no merece la peno 
ciertamente, entrar a rebat i r une 
por uno los ju ic ios que merece al 
l ibelista las obras emprendidas y to-
madas por la Dctadura para sacat 
69 el 
"Ko 
que débfl üdi comprar 
TUS d!tticf.3Íi£*» l&b tM ftduci-
SU rt»ftt«¿ii at l ío perfíetí 
hste fot^rífíea pírreítis sin 
recesidíd de ep^noiT-ajt 
SU p»*oi». <¡ii¿e 4# pos-laj. 
5U ft»>rih?c. uni-.trsalríe^íí tsno-
e;dc, es «I 
Kodak Vest Pockcí 
Auíográíico-, 
D e v - n t a er. e l e i -
t a b U e t m i e i - t o 
G O Y A 
D I A K I O MARROQUÍ 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N ' T í C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O C » que es la fórmula m á s sencilla y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Prec io del frasco: 1 pe&eta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en ía pi¿l y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
CQMPAGN1E A L G E R I E N N E 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francog 
Domicilio social: P A E I S , 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, D E BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depós i to s , a vifta y fijas 
D e p ó s i t o a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Crédi tos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í t e l o s . D e p ó s i t o de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
E m i s i ó n de cheques y cartas de créd i to sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
^ «n todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de A l c á a t r 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO E N T E R O 
COMPAHIA TRASMEDITCRRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BABGELONA AFRICA 
S A L I D A S D E i 







Ceuta . . . . . . . . . 
Cádiz r , , 
Las Palmas 
Tenerife . . . . . i . i 

















B&iidM de liin&e^e ^«r* dádia Im 
La Vajenciaría 
Servicio * ario entre Alcázar , Laraphe, Arc i la , T á n g e r , Te-
tuán y Ceuta 





N O T A . — Leí coches de 
Isa 13 y 15 horas «ole Ue-








Horas de salida Tarifa de precios. 
7,13 i 30 y 16 
De Larache a 
De Larache a Alcáiar 








Directo y sin pa-

















Directa y l ia pd-1 












Esta Empresa tiene esíabiecido un gran ser 
dos modernos, de gran lujo y canotíidad, entre / 
sa, y Algeciras, Jeret, Sevi.la y viceversa, y / 
blnaclón con la llegada y saiida de lo» barcos r 
til 1-
n cem-
Gran Hotel f^estaurani Cspana 
SITUADO E N L A PLAZA D E t;3?AÑA 
Antiguo hotel,montado a l a moderna ce 
de eomedor, espléndidas habiteeienw j eu^rtos de ¿ a ñ o Co* 
fcidas | la oarU, por abonos y oubiertaa. ejrvtm e a o L r o l 
Lista da m u ñ e c a s pal 
ra la rifa de la G^sa 
del Niño 
Cuarta lista de regaios reci-
bidos: 
Sres . de G m z R o m u, i ; 
Srta. l uisa M e ü a c o , eñori s 
de D u e ñ a s , i ;Sra . viuda de G a -
llego, 1; Sres. lie A n v í e , i ; se-
ñ o r e s de Torino, 1; Sres . de E s -
cudero, f j Sres . de V ^ i e r s . 2; 
Sres. de Urzyiz, 2; Sr . d A l -
caide, l ; Sres. de Arenas, 1; se-
ñores de Alano, l . 
S r a . efe H e r n á n d e z , f| sf ñ o 
ra de Herrera, 1; Sres. ĉ e L e r a , 
t; Superiora de Crf valecifli-
tes, i ; viuda de B u s c ó n , t; ee-
ñ o r e s de Contrerss , I j S r a . v i u -
aa de Rubio , t; dwña M-iría F t i 
n á n d e z , i ; Sres. de Moiuiel, i , 
H e r n á n d e z Hermanos, i , 
Sres. de A r i z a , l ; dos n iñas , 
i ; S r e s . de Torres Aspe, 2; se-
ñ o r e s de S e g u í , 1; d o ñ a C a r -
men Consuegra de Gavi lán , 1; 
Srtas. de Polavieja, 1; a n ó n i -
mos, 8. 
El Gallo1' en e etna 
Comisión Gestora del 
Hospital Militar de 
Arcila 
A N U N C I O 
E l día doce del p r ó x i m o mes 
de Jun io adquir irá esta Gomi 
s ión ios ar t í cu los necesarios a 
Hospital, cuya re lac ión y con-
diciones e s tarán de manifiesto 
en el local que ocupa la misma 
y en el de la C o m i s i ó n Gestora 
del Hospital Militar de Lara -
che. 
Por d i s p o s i c i ó n de la Supe-
rioridad d e b e r á n entregar ¡os 
adjudicatarios, a la entrega de 
los a r t í c u l o s recibo de l u b e r 
satisfecho en la Aduana d é l a 
zona e s p a ñ o l a los derechos de 
i m p o r t a c i ó n . 
Arci la 3 í de mayo de 1929. 
E l Presidente, 
J U A N E S T E B A N 
Madrid.— <La Vcz> publica ur 
despacho en el que d;ce que Ra-
{ ei <El Gallo» ha sido detenido 
en Bogctá p: r haberse regf do a 
matar ua teto que le c ^respondía 
en una corrida relebrada en di-
cha plaza. 
Nuevamente aparece en esce a 
el ca tizo F U L e l 
Y a hacía muches días que 00 
se sabía de él en Esp&ña y se ha 
cía precisa la noticia pirtoresca 
para que la personalidad del vete 
rano .diestro no cayera en el o!vi 
do ni sufriera detrimento alguno 
Lo n;ismo que la noticia dé fu 
detención ha podido llf ga otra 
iando cuenta de su debut en un 
circo o de au rj'..mbramier;to de 
general de algúv ejército revolu-
cionario, desde lu jgo honora i c , 
pues no creemes que Rafa ! s^a 
hombre b liro'o, pero íafi ma 
mos que es U figura desconc rían-
te de nuestra antigua y moderna |_ 
torería. 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 May0 
C E U T A A T E T U A N 
[ C E U T A ( P U E R T O ) ¿J* 
' C E U T A s! 













T E T U A N A C E U T A 
M. 31 
T E T U A N 
C E U T A 
S. 
L l . 
S . 
C E U T A ( P U E R T O ) L l . 
12,20 
12,35 
C . 1 
8,45 
8,59 




A O A 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos. 
De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N U D E L A D U Q U E S A 
L A R A C H E 
Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Crédito.-S A. 
MONOPOLIO DE TABACOS 
D E L NORTE D£ AFRICA ( B A -
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
N I L A E X T R A " a 0,40. Picady 
ras " S U P E R Í O R " " E X T R A " y 
" F L O R D E U N D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
G A N T E S . Cigarrillos I N G L E -
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A E N LOi 
E S T A N C O S 
• • • • I 1 
BüM 1 & M m mSio i f i iffil & i * t í | 
Qftlltii fliMtmboliiifi IQ.i»I,fiQju j e i t t p 
O Ü i Ü ihomroii ¡nteresei 4 Jb a U yiata. OuukUi toeeiei^ 
í a ptfeUi l ü f i l M ^traaJeriMb 
Antonio Balaguer 
j!Wl.«Jii ÍMÜ^ÚO 6*! s t r u r i a 
Papel de carta blanco^ ©olor 
Y fileteado en estuche j oarpe-
tas de «Inpo «artas en aGoyav 
H O T E L P R O G R E S O 
- ' D E -
Franoisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T F S P R O D U C -





Son las mejores de! mundo 
L a leche condensada E S B H N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de D inanurca , alimenta-
das con ios ricos pastos de aquel pa í s . Es recomendada 
para n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
C I O N E S que se haa hecho de este art ículo y exija •iem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López Escalact. 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z * r 
Sercleio oomblawte m «1 Pemcarrl l T i ^ r - P « 
qne rige desde el día 20 de Abril de 1929. (Con arre? o a l l hcrl^oUcliD 
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L A R A C H E íPeerto; L» 
L A R A C H E (Meusali)' S 
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"Q O Y A * 
L&rache - A l e A M r - S a T l I l A 
GRANDES TALLICRES DE IM 
P R E S T A GOS MAQUINAS 
H á f « i n a i de « s a r i k l l 
fieaseres 4 » e u m p á U 
Almacé» de papel 
Libraría 
Casa,proveedora da la AMI 
iastiteei^a CMparativa pa-
ra iuneiottarioi del Eftad#, 
la h-íjVmeia 7 «1 Mualaipll 
QcamdfoBOf—Diaaaf 
i r a ? 5 r ^ v e o ? P t e v ? l ^ tetotarone», valoderot por circo fechas, y a.^coi 
E l tren número 11. tírcuW ô  • t t l d ^ vak derot por 1 ,3 f l i • , 
D1ARR &AIUUlQlf t 
canino de r e h a b i l i t a c i ó n de su buen el nombre de E s p a ñ a sea respKadc 
nombre y menos si por alcanzar la en el e x t r a n j e . V . 
Hiffiia a sp i rac ión de legarlo a sus 
La otra nota, textualmente d ice ; 
NOTICIERO DE L A R A C h U f i > A H O R A 
bijos Ü"1?10 a': loúa i m p u t a c i ó n 
se impone sacrificios, compensado-
res para el i n t e r é s púb l i co de po-
.HIPS daños inforidos anteriormen-sible3 an s 
te- , J , -
Este es el caso del señor March 
con queín solo lia podido procedet 
declararlo " u r b i et orb así y uet*"»*^'" vi ¡JO 
jjprnante c iv i l , cuya austeridad es-
^ por encima de toda insidia y sos-
pecha y al que el juc io púb l i co , lo 
virtud V ia a u í o r d a d de pur i f icu i 
cuanto toca. 
Contra este concepto firme de" 
pueblo español , nada puedan las 
acmpañas de difr-marión de "Hojas 
y de píiTüJ libelos ya que el 
Anteayer d<»rairí^-) tuvo Lugar er 
medio del mayo? entusiasmo, y com 
pleto orden, ¡a bend ic ión de la ban-
dera del SomaVia de Orones, con m i -
sa de c a m p a ñ a , resultando de una 
gran solemnid id la cf-rcmorna a i? 
un que c o n c u r r i ó todo el pueblo, autor i 
dade?, y g u a r n . c i ó n , a m.is de 60( ' 
Por pr imera vez ü o g a r o n a La-
rache la señora doña Use Vi lme i 
y el s eño r Osea, madre y hermane 
respectivamenlc, de nuestro estima-
do amigo ei agónCe de fáb r i cas ex-
tranjeras señor Tcnni iS . 
* * * 
Marchó a T e t u á n para conferen-
ciar con S .E .el A l t o Comisario, e" 
T a m b i é n vino de Alcáza r el co-
m é r c i a n t e don Manue. J iménez . 
•»» 
Hoy s e r á dado de alta en la c l í -
nica de la Cruz Roja, nuestro es t i -
mado amigo y c o m p a ñ e r o O, Luis 
Casal, re3»ablecido de la f p ^ r a c i ó n 
que le ha sido prac.iraoa con rm:-
cho éxi to por el notable cirujanc 
Llegada de delegaciones para asistir 
a l a reunión de ¡a Sociedad 
CIERRE DE BOLSA 
somatenistas, ce l eb rándose despué t 
un banquete popular en el que que- CQmanífellte dy Marina, nuestro dis- el doctor Gran, a quien nos compla 
dó de manifiesi i la verdadera adbe- t in^uido amiS0 áoti José D u e ñ a s Bis 
s ión y respetuoso c a r i ñ o a S. M. e íov-~' 
Rey, a la Real famil ia y al Gobierne 
const t iuido". E l administrador del Hospital Mi-
l i t a r de A l c á í a r r c a p i t á n de Inten-
dencia don Antonio Dominguez, pa-
Con m o t i v j del c u m p l e a ñ o s dt só ayer el día en Larache acoim 
M. el Rey Jorge V de Inglaterra pafiado de su hermano, 
gobvnador m i l i t a r del - • • 
Llegó ayer i osla ciudud el nota-
ble fo tógrafo don Luis Ricart, re-
gresando ^ Alcáv-ir a ó l t i m a hora 
de la tarde. 
genera 
E l comandante de Intervenciones 
Por ú l t i m o la tercera nota d ice : 
Libres" 
prestigio del r ég iú i en lo erconoce Es 
caña y aclama cada día con máf 
entusiasmo y Te no debiendo por tan campo de G ü . r a l t a ^ (Algec i rM) 
10 darse impor t i nc i a a la mural la a c o m p a ñ a d o de su Estado Mayor y 
de odios que pr i tenden poner los Escolta de Cahaller as i s t ió ofi-
maldicientes para n t e r r u m p i r su ca- cialmente a la r^ran parada celebraU» 
mino. en aquella pl-iz i , habiendo sido oh-
La Dictadum vino a poner en mar jeto por pat?,.i de las autoridades 
cha la España dormida, indolente y inglesas de luda clase de honores y Mili tares. Sr. G a r c í i Gracia, l lepí 
escéptica, y io ha logrado resolvien- atenciones demostrativas de las ex- ayer procedente del campo, 
do los problemas y dando trabaj ' i celentes reaclioiK-s existentes entre 
a los más, claro es tá que no todo 1c ambos pa í ses , habiendo significade Entre la dis t inuuida seño-
hecho puede que ;ea bueno, pero sí al gobernador de la citada plaza los r i t a Encarni ta Gut ie r rc . í y el 
todohasdo r e i n a d o de buena fé por m á s snceros d í soo sen favor del rá - ingeniero don J sé Lastra Salas, se 
loque el-régim?:i conserva su pros- pido restabla^Lnienlc de S M . e" han firmado los esponsales m a t r i -
ligio, ya que todo el mundo reco- Rey Jorge V y la prosperidad de la moniales en el Puerto de Santa Ma-
noce la gran l a l n r realizada que ha aflCión inglesa". ríat 
conseguido entr* otras cosas, quei 
^ ^ Ligó p r o c e d e n t í de Arc i l a nues-
Sres. de Gómez Romeu un verre t ro amigo don Angel Espluga. 
d'eau y un centro de plata y cris-; • * • 
ta l . 
Sres. de Blanco un azucarero y d o £ ; í 
floreros. 
Sres. de Pedemonte u n servicie 
para mermelada. 
Sres. de Rojas un servicio de pla-
ta para l icor . 
Sres .de Ala rcón un juego para he 
lado. 
* * « 
cemos en fe l ic i tar por osle nuevo 
t r iunfo . 
Mucho y de verdad celebramo/ 
el restablecimiento de nuestro com-






Para lá tómbola a be-
neficio de las obras 
de la iglesia 
E I n ú m e r o 141 co r re spond ió en la 
r i f a benéfica celebrada ayer en lo 
Cruz Roja. 
En nuestra edición de ayer pade-
cimos el error que nos apresuramo; 
a rectificar, de par t ic ipar haber s i -
do pedida la mano de la señor i t a 
Rachel E l j a r r a t para don Jacob A m 
selem. 
* » r 
Se alqui lan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en-




Se ofrece hab i t ac ión amueblada ( 
sin amueblar en sit io inmejorable 3 
dando vista al mar. P r e f i é r e s e cuba-
llero solo Razón en esta Admin is t ra -
ción do cuatro a siete de la tarde. 
LOS DELEGADOS DE L A SOCIE-
D A D DE XACiONLo | 
Madr id .—Cont inúan llegando del j 
gadps extranjeros para asistir a I0 
r e u n i ó n de la S. de N. que se ha 
de verificar en esta corte. 
do extensos decrd*.os del E j é r c i t o 
entre los que figura el ascenso a ge-
nera! del coronel i ' i Ingenieros dor 
Miguel Monelles; vicíaa concesiones 
de Medallas de Sufrimientos por id 
Patria y destinos de la B e n e m é r i t ? 
y Carabineros. 
D E L A GACETA 1 
RECEPCION IIFSIDF .NCIA 
limos, señores de Vázquez Ferrer, 
dos pouf de cuero. 
Banco Españo Ide Crédi to un cen-
tro de hierro forjado y cr is tal re -
jo. 
aCmisería moderna, dos figuras 
de pasta. 
Sres, de Urzaiz, tres jarrones de 
Talavera* 
D. Bartolomé Pa jares doce figuri-
tas de porcelana. 
D. Emil io Mar t in , representante anles P ñ r a Ia meJor o r g a n i z a c i ó n 
de Hijos de Orive 3 Otubos de pasta de la tómbola, 
pasta dentífrica. ^ M B M ^ M M M , , » » » , — — — 
Señores de Peña , u n án fo ra de Ta 
lavara. 
Superiora y Hermanas del Hospi-
A todos estos g-enerosos donan-
tes ia Junta de Damas envía las 
más expr sivas gracias y ruega a 
cuantas personas tengan intención 
de enviar regalo lo bagan cuanto 
Se vende 
tal de la Cruz Roja, un estuche, dos una cantina, ú n i c a que tiene 
acericos, un l i m p l i a plumas y dóí me9a de billar, en el T'Zenin. 
figuritas de porcelana. I 
D. Joseph Beneisn una tetera mo-; Razón: Empresa «La Unión» 
runa y una caja de galletas. ; unto a «La V i n í c o l a » . 
PARA. UN MÉTODO COMPLETO 
DE ALIMENTACIÓN 
í 
. M I L K M A H * . 
i _ pttmiftpMjflr 1 
Leche Condcnsada 
"LA LECHERA 
el mejor iustífulo de! pecho ma-
terno, garantizada sin desnatar, 
fácil e integralmente asimilable, 
con todas ¡as vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 
Peligros c inconvenientes. 
2 Harina Lacteada "NESTLÉ" alimento completo combinando elenlírtcamente el valor nutritivo 
acl bizcocho de trigo candeal 
'"aligado, leche frasea y azúcar, 
Para niñoa de todas las edades. 
5 Harina HILO (í en los desarreglos 
íastro-inlesíinoles 
M I L O 
Se vendé 
Por dedicarse a negocios se vende 
tienda d&' comestibles y bebidas en 
carretera de Alcáazr " L a Segun-
da". Una barraca con cuatro h.ibi-
taciones y retrete en e Ibarr io dt 
los Cuach. 
Razón en " L a Segunda1. Barto-
lomé Maclas. 
JIARIO MARROQUI 
S E L € £ 
EN T O D O 
. M A R R U E C O S 




. T A R I F A S 
T E A T R O H S P A Ñ A — F o r m i -
dab-e eslreno de la gran pel í -
cula de p Ipitante actualidad 
titulada «L orache Táng?T-Al-
cáLzr». 
A las seis de la tarde se ha cele- -
brado una recepc ión en la Presiden-
cia del Consejo de ministros en ho-
nor de los delegados que l ian llegadi 
para asistir a las sesiones de la So-
ciedad de Naciones. 
L L E G A D A DE BRÍAND 
Madrid.—A las 8 do hi noche y or 
el expreso de F r a n : h r ha llegado el 
Presidente del Consejo M. BriSnt 
a c o m p a ñ a d o de otros delegados ex-
tranjeros. 
Acudió a la E.sla.r.ón el general 
P r imo Rivera s a l u d á n d o s e afectuo 
sisimamente los dos presidentes. 
L A DELEGACION A L E M A N A 
M a d r i d — M a ñ a n a jueves son es-
perados los m i e m b r á s de la Delega-
c ión alemana, a cuyo frente v i e m 
el min is t ro Sr. Stres5cman, ? 
FIRMA D E L EJERCITO 
Madrid.—El Soberano ha firma-1 
Madrd.—Ha sido nombrado d i re í 
tor méd ico de la Es!ac ión sanitaria 
de Ceuta «1 doctor don José Bosque 
Pérez . 
EXPLOSION EN L A ESTACION Dt 
ATOCHA 
Madrid.—En la E l a c i ó n del Me-
diodía, ha explotado el depós i to de 
gas del m ix to de Anda luc ía . 
Resultaron varios viajeros gravet 
entre líos Felipe Güines y Teodorc 
Sánchez . 
L A HUELGA D E CARTEROS 
EN FRANCIA 
Madrid.—El Consejo de ministros 
rafncés , ha acordado la d e s t i t u c i ó r 
nmediata de todos los carteros qa? 
es tán en huelga. 
INCENDIO EN ALTA MAR 1* 
MadridJ—Se reciben noticias dfi 
que en Tok io en alta mar, se ha i n -
cendiado el vapor japones "Oyó Má-
x u " , que lleva a bordo 700 pasajeros 
Se l ian enviado barcos al s i t io de 
1 aca t á s t ro fe para qu3 presten auxi-
l io . 
GOMEZ 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del públ i co en general 
que la acreditada fabrica L A M O D E R N A , de A L C A -
Z A R Q U 1 V I R , ha m o n t a d o u n d e p ó s i t o - d e s p á c h o en el 
Café «La Ballena>, donde se expende 
desdei/4 de bárra en adelante. 
C I N E M A X . - E s t r e n o de \ 
gran pdicula titulada «El rey j Dr. Ü. Manüel Ofíega 
de los c a m a r e r o s » , por el ge-
nial artista Levis-Stone. Sspeoiiltsts en enormidades de los ojos 
Oculista de los Ho-spita'es Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado de! Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de Par is . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 




L O S M E J O R E S V I N O S D E 
M E S A 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Vil la 
Mario Teresa) 
C A F E B A R-R E S T A U i v A N T 
iixccle^íe servicio fie Coniedor a la carfs. 
Bebidas í c esc^l-?ntcs v scredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frwta al Tégtro topala-UffiiCHE 
D A B A 
Denó itd (te sefflUN y abanos quí ^os 
R I C A R D O É S C O R 1 H U E L A 
Abonos compuestas y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 pof 
100 de superfosfato. . . . . . . 
Saquito de 5 kilos peseta 2,25 
10 • » 4*00 
» 25 » > 925 
» 50 » » 17^0 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos-
fatol8/20. p L A Z A D E A B A S T O S 
M u c h o m á s f u e r t e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
e s l a r e p u t a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d . 
E s el más famoso en el 
mundo por su eficacifl 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la mapeten^ 
cía, la clorosis y la debí' 
lidad del organismo 
todas sus tnanifesiartones 
C m a medio í»gio 
Apt-obado por la Reai $ 
^cadmia de Medicín* 
^J0-V^Todo enfermo débil adquiere en pocoi diás 
?e~f3 un vigor extraordinario con e) uso del 
Jarabe da 
r 
Para toda clase de trakios comerciales v de lulo en orí 
P I A R I O MAftROfiUJ 
OOUl" E N ALCAZAROUÍVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
El estado de núes 
tra necrópolis 
No vamos a ocuparnos esta 
vez de que se busque forma o | 
procedimiento para levantar 
las tapias de nuestro cemente-
rio, ni que se p r o c e d á a la cons 
t rucp ión de un d e p ó s i t o para 
c a d á v e r e s , de una vivienda pa-
ra el conserje y de la instala-
c i ó n de una capil la. 
Demasiadas veces y en dis-
tintas formas nos hemos ocu-
pado de estas necesarias refor-
mas, que aunque no hayamos 
tenido la1 suerte de ser escucha 
t íos , insistiremos nuevamente 
y en momento oportuno. 
Como e s p a ñ o l e s , tenemos 
que pedir cuantas veces sea 
necesario que ese sagrado lu-
gar merezca la debida a t e n c i ó n 
siquiera sea por nuestro come-
tido en estas tierras. 
A l ocuparnos hoy de nuestra 
n e c r ó p o l i s , lo hacemos para 
pedir en nombre de varios com 
patriotas y en el nuestro pro-
pio, que sea un poco más aten-
dido el cementerio cristi ¿no en 
cuanto a l impieza se refiere. 
Nunca se há visto ese santo 
lugar mas d e s c u i d á d o y di jéra-
s e q u e no hay persona alguna 
encargada de cuidarlo. 
L a hierba crece por todas 
partas, cerrando las estrechas 
calles que h a b í a formadas y 
tapando la mayor parte de las 
sepulturas. 
Y a que por las circunstancias 
que sean no se procede a levan-
tar las tapus de nuestro cernen 
terio, ni se piensa construir un 
d e p ó s i t o para c a d á v e r e s y c:-sa 
para el conserje, o c u p é m o n o s 
al menos de atender a su l im-
pieza y trazar sus calles, para 
evitar «]ue, sin querer, pasemos 
por encima de las sepulturas. 
Aunque en realidad no sabemos 
nada, creemos que cuanto ce n el 
cementerio se relaciona depende 
de la Junta de Servicios Munici-
pales, pero aunque asi no fuera, 
es a nuestro Municipio al que te-
nemos el deber de pedir que se 
cuide del estado de higiene y lim-
pieza del cementerio. 
Esperamos que los señores vo-
cales españoles de la Junta de 
Servicios Municipales se ocupa-
rán de asunto que les afectan y 
serán iuteresados en que la necró-
polis no esté tan olvidada. 
Nuestro cometido en estás tie-
rras y el respeto que merecen los 
que descansan en tan sagrado lu-
gar así lo exige y reclama. 
La verbena de 
San Juan 
En un elegante barrio de la po 
blación se va a celebrar la típica 
verbena de San Juan y San Pedro. 
E s este barrio el conocido con 
el nomb e de Colonia Escriñ?, ha 
hitado por gran parte de nuestra 
buena sociedad. 
Los gastes que origine serán 
sufragados por los vecinos de la 
mencionada colonia y tendrá esta 
fiesta los caracteres de pcpu'ar. 
En uua de las principales y me-
jor pavimentada calle se celebra 
ra, adornándose con guirnalda?, 
cadenet s, escudos y banderas. 
A la entrada de la calle se le-
vantarán tres arcos de follajes, de 
donde partirá el alumbrado e l éc -
trico. 
Unos 330 farolillos lucirán i'u-
minacicn a la venecian?, convir-
tiendo aquel lugar en verdadera 
ascua de fuego. 
Entre los vecinos de la colonial 
existe gran entusiasmo y todos se 
prestan a poner de su parte ptr 
el más frecco éxi to. 
L a comii ión organizadora, ir. te 
grada por elementos j ó v e n e s y 
entusiastas, ha empezado les tr 
bajos con la complacencia de 1c s 
vecinos de dicha colonia. 
Habrá en esta fiesta agu&du-
chos, puestos de helados, buñole-
rías, ..columpios y pim, pam, pum. 
L a fiesta empeza rá e l día 23 
por la noche y s e rá anunciada 
con disparo de cohetes, luces de 
bengala y e levación de globos y 
fantoches. 
Mucho celebramos el entusias-
mo de estos vecinos por esta ver-
bena, que nos haga r.ñorar las 
costuméres patrias, haciéndonos 
salir de la característ ica monoto-
nía de estas plazas marroquíes. 
Junta de Festejos de Alcazarquivir "OT'e,B,,0QUlJv,R*LO*"R-
E l magní f i co y moderno a u t o m ó v i l «Citroen» que esta J u n -
ta ha adquir ido , ,«era sorteado en c o m b i n a c i ó n con la Lotería 
Nacional del día 1.° de Jul io de 1929. 
Cada papeleta cincuenta c é n t i m o s . 
¡ ¡ C O M P R A D P A P E L E T A S ! ! 
Nota .—Las papeletas para e^ta rifa son las que la Junt^ 
puso a la venta en c o m b i n a c i ó n con la pnsáda Loter ía de Na 
v i d a d , y c u y o s o r t e ó s e s u s p e n d i ó entonces por causas c i f r a s 
a su voluntad, h a b i é n d o s e acordado C O M O D E F i N I T I V A la 
techa c tada arriba. \ 
P U N T O S D E V E N T A : 
E n Larache , «Casa G o v a » , «L- Banderí Español?» y s e ñ o r 
Aniceto, (Conserje de O . P.) E n Arci la , s e ñ o r Escr iña y s e ñ o r 
Bonani. 
!nstá!aciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a "Goya".-Alcazafqi ivir 
Sastrería Moderna Comisión Gestora del 
Milita de Al-
za^quivir 
E l dueño de este establecí- Hü p i 
miento pone en conocimiento de 
su numerosa clientela y público en ! 
V í c t i m a de penosa y traido-
ra enfermedad, f a l l e c i ó hace 
tres días en esta pisza el cono-
cido israelita don J o s é Altitis, 
padrastro de los s e ñ o r e s Tapie-
ro, a los que enviamos nuestro 
p é s a m e . 
Procedente dt P r i - f en-
cuentra entre nognt os, d o n 
A o tí C h i n c h a q i * duran-
te m u hn« ñ o - i f*n o t a ¡ 
p\<,/. • <..tr '̂o oe jete Mono 
I po i < de T^b>;cos. 
E? Sr. C h i n c h i l l a , al que da-
mos nuestra car iñosa bienve-
nida, piensa p a ^ r unas sema-
n^s entre nosotros; siendo 
ayer muy «visitádo por las nu-
merosas amistades que tiene 
en esta. ^ 
• • •: 
Mkrché a Arcos de la Fron-
ur : nuestro buen anugo aon 
Antonio Diaz, al que d . seamos 
but-n VÍÍ je. 
general, qu^ ha hecho una gran re-
forma en su tienda y talleres, lo 
que le permite ofrecer sus varia-
«sumamente» reducidos. 
Servicio de camione 
tas para pasajeros 
D E J U A N L C P E 2 
A N U N C I O 
d ía i S i i e l ac tual y b» t i d 
6iménez y Ros 
Talleres mecácicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madsras 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocer ías para automóviles 
Caite Lala ixa-el-Jadra 
A L C Á Z vkQUTVlR 
( junto al t< atro ) 
A^ompi>n do del prestigioso 
mu-u man Std Ab^c í^m ci ;V»c-
.1 s i l , c e t b r a r á o m u s o t s U lal i , hermano de l bajá de t s i a 
dos y escogidos géneros para tra • o m i s i ó n para adquirir vivares cmdau, marcho a esa el sccre-
jes y uniformes militares, a precios y a r t í c u l o s con deslino al Hos- tario contador del Potito Agri-
pital Mt itar de esta Plaea en C o L . d o n E i i io Salvador. 
Lis cantidades y de la proce-
dencia que se consigna en los | por determidadoselementos 
.nuncios f p d o s e n los sities de h* plaza se vienen haciendo 
de costumbre. , .. 
r . . gestiones para que la directiva 
Las condiciones para el con- í t <>¿ . 
del C i r uio Mercantil desista curso se expresan en los anun- . 
.... . K , de U d i m i s i ó n que tiene pre 
c:os hjacicis, a las cuales han de . 
J . sentada, 
someterse los que resulten ad* r» • i ¡ . ' ConsiJercin dichos elemen-'udicatanos. 
Alcazarquivir 1 de Jun io de 
1929. 
E l coronel Presidente, 
L U I S C A S T E L L O 
Sal ida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y Afexerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la / 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevro le t» , junto al 
Circulo Mercanti l . 
9 msUpfai • l éotr i» 
Farmacia Centra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
Sidi B u h a m e d , local de la 
D r o g u e r í a L A A M E R I C A 
Antonio Balboa 
Proveedor ¿el Ejérciío 
Real ización verdad 
La Ca<a T o r a l pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
a precios sumamente baratos todas sus existencias. 
L o s zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Ca>a y os c o n v e n c e r é i s de la 
vc idadera rea l i zac ió . 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír Hela Paz. 
Sucursal: Calie de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A Q U I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca-
liente en t o d á s las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina. 
tos que los momentos ac túa es 
son los menos apropiados pa 
ra andar con Qimi>i¿;nes, ya 
que ello perjudica y entorpece 
la buena marcha de este orga 
nismo. 
• • * 
Con un respetable lleno hizo 
el martes su p r e s e n t a c i ó n en 
nuestro teatro la notable agru 
p a c i ó n art í s t i ca «A'egr ía -En 
hart>, consiguiendo un clamo-
roso é x i t o . 
Coa UT v.írlado programa se 
despide 1 oy de Alcázar este con 
junte-, que tanto éxito coosigue 
en cuantas partes aclú 
• • •, 
En comisión del se vicio estuvo 
n esti el agente de la Policía 
Gubernativa don Julián Torralba. 
• « * 
Después de haber pírroanecido 
en esta unos días, marchó a esa el 
dependiette de la Casa «Goya>, 
Jon Baliomero Vellido. 
• * « 
Se vende uo dormUoMO y un 
comedor seminuevo. Razón: Co-
onia Escriña, número 21, de 4 » 
6 de la tarde. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 6 de Junio de 1929 
Despedida de la compañía de 
revistas 
Megria-Enhar 
Se despacha» Incalida des en 
Contaduría desdH- 2 de la 
man ra. 
PrO ito la p í a*,. 
El Mercado 1 el ftrror 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diatia de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
- F A R M A C I A -
de Ly e ciado 
A. García.-Galán 
Pl íza del Peair 
L C A Z Q \ 
Se vende 
'1! SoT "La VOÍ- "ABC 
"Inforsmcknwe' 
* Unión Mercantil' 
"La Publtoinad d« Oraaüs* 
UBRSRIA "GOYA* U / 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bogado del llnstre Colero úe SeYilU 
y de los TriDonaios de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
VERMOUTH 
PAMTER 
La mejor cuchilk de afeitar 
Paquete de diez cuchillas i'OO 
pesetas. Un* cuchilla suella, 
P '50. De venta, en la CPM 
"QOYA" 
^ - ' ñ u i - ' - ñ , 
Agente exclusivo para L a 
racha, Alcázar y Aroila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
I T R O E N 
t i l coche más practico al precio mas económico 
